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kedga didapatkan:bab*e *lraftEk biji S. 3'rrrr*rir<r earyebab'keurrliarknli*e > f$t& pade uji ta*sibitas def,ge
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.Eiji E ;"mrryri*a sxdah bnayd+.diru*r@
dal*m b,idan$k*s+tuihn yeitu untuk peagobataa
^--.-l--;+ J-t;-:^ 
---^^L:--:4 ^f DL:rl;*^a;.^r *JPl;rrJf,Rtl rrrdEltgr Slltv utGrr.ll llllllP;uu sa rdaJ.
l9{3; Mahidol eJrcJ., 1994}, n*ri bsbsrrya
penelitiau ya*g ditnkri. r,,prn*Iit.i Iaix telak
l!t--r-L--! :-L-l--:----- L-L--"^ .1.:s-^1, L:::ulAlitiluut $tiuErullrtua uEr{$f fl l;tLEtr ittl urJI
tanaqtr ini s€+ara in"ir,'o hie*if*t aati-alcoba
daq : auti-rnalari+- I{ag.sudah bias" dIgIiBEk*t
untuft pengoLairn prxyqffi,dismri dss rnalaria
di aegata-nc€ars fimur jalft tealin ct aI;,: lgff*;
Guo et aL, ?005} kn*litia* l*in,mer*ntjuleken
hnhwa ekstrak biji 5" j*rrchir:*,rnfimpu
tnsrnhllnuh,,remfitoda {Aleu eg al-' 200} dan
ss$sr6 irruifio menyababkan kemstiau pada sel=
sel kanker hati, Lznker tenggomi;ali, dan kakner
usus,{Lit* #{nl,?0SJ; Guo rl s/.,20S5} dnr rel-
sel leukemia {"fhiflrpson ef ot, I 993}" Cuedet *f
r/,{}$04} raclaporkafi bshrrye ehstrsk biji #.
;r'nrna*ieu mfliel{rm perkerrrb&sgaut cl pada
maltiple, xryclamo,psfrycbah turnor pqda $stiun
hematopoietih Bahkan, 
^B.,;'auanica disebutkan
seb*gai glatr mtu b*an:d*r:i n*lraman yang
bersifat anti-HIV (Singfi et *1.,2005;.
P.emanfaatnn bij i : ff; jr**ni**,**hagqi
pestisidaelarni belumpern*hdil*rr*r,.Upaya
pencalian 'bahan tanarr]an yang bisa
diman :untukitrseHisid*,b$tarrihiasanS'a
dilakukan dengan cara mclakukan screenizg
he*q*aij*tris *anmr**, t*ndame y-Ertlg dirrItrF
menqrroduksi karyak rcs;ab+tit uel*oUar.,n*o
desgss ilrn$d i trtmhtrhanltimsril*u yen g:okh
rxasy*ra@t biasa dixranfautktrs xebagai :.o'bat
tiqAicinnql FlrctruL hii; fi invnninn
J ts r 4"'vE
al*ngeudtrrg berb*gai *soy*** seperti
gu*ssin*ildl *rireea.r*l'S, E;,F" Srnce#lrrr
,.*i.i t tr . fl t-r don !f^J,;+i-^;, t/t J-- E,utts u\-.Pt.v, -^4#wr-ltr.v& tti gql I
ryaruipsor e{*f., trF}3}; P,*dape*guji*na awal,
ekstr*k h'ij,i .;:javanikea A.5-27o untuk
pengendalian ssrfriiffia aphids pada tarianias
kfi * jar*g'*ernb* ,&ssilmsrtalitas>




bahan ' pestiside '**l ,",*ftan : 'sangat
me"ngunturgrran idrsna tafiamar ini habifusnya
kreil trm&fi]r.mrr$*h dib,qd ideyc*ail*,*esat
Fft1$,$dapatdtrs leyl*ng;,ulans-Prm*s5r*raiialufisl"a. ai$n,, muiiah, rdilakukf,n
unirrk,lrnongur*mg,i' teterganttngan petani
tehadap pestisda sinwtik yang sgrnakin mahal
ata$ uiltllk m$nd$l(uag sistsffi,,,$ert{:rian
berkelaniutan (misatny4 pertaoian orgalik)-
Pada penelitian tni grengujiandilakukan pada
ulat jantung, Hbis" Cr*cfd*irnr ia bi$otslis
Z*ller,' yang meruptkan *alatr sat$ hflffie *tama
pada.danamar-l ar gg*ta,fu itr i Cra*ifera+ s*peni
kubi*, kal bunga d*n s*wi" $amp*i,saat ki, C
*i,?sfrlfllis menjadi salah satu keadal*,.utaina
dalern b*did*ya tsuman Crueiferfle di sqmu*
?!ffik G^*^.*^r 
--"... di indanesia tennasuk di
"a$rt gr a tsu4ul rtrr ffiJUr
$e*gkulu {Kej*ng Leb**g} {Aprxyant* et el."
200 I )" Up.aya pemg*rdali*n hsyeti trelurn krr3uk
b*rhasil, sedangkam F€n&Erlniiea insclstisi$ii
s*m*kin tiuggi- Icosdisi y**g akan set$el{in
memperbrrruk ksda*fi &Er€fll* dapat ru*:mb-uw&
mu**h flinftEi harae utaunfl ystlg lain ped*
t**ama* Cru*if;*ree* mi*a[*y*,frisfeifs
.xyf**reltre. Fnde sa*t ini peta*i bany*k
memmftatlean masuh atfirei- misainy* pm*it*id
Iarv*-pupe, y*itu Ffcdegrra semf*Jtrnsxm
scbag*i s*leh srtu ktmlnn*a pngeLelaac huma
terpad* {FHT} rr$f}tk merg*nd*likam. P.
4,I*sreIJ*. Fada trrlis,fla ini B**ulis mclap*rkan





Fen*litian iui dilaksken di tratora*rium Frei-te-k*i
Tanam*&u Jufilssn Fcrlindung*fi Tanel*sfl,
FaLuIta* Psrta*i*r llaiver*itss B**rgkulu. Fada
br:,I*n Sepiember*tlovexlber 2$S6. P*ngujias
y*,ag dil*huka* t*rdiri dari tiga seri pnere*&e-u
tsrpisah, y*itu rji pemili&en rnaks*, uji t*nf*
pcmilihan maksa dan uj i t*hsir it*s.
Ser*ngga uji
lanra b s*r (. fifnol*ifu dikumpulk*r: d*ri
s*iltrfi Fertefifisisri kribir Hahupaten Rej**g
I.ebong, ksmudias dipolihara di Lnboratorjust
pada kcn*iri s*hu da* kelembabsfi n$Ilgan.
[,ary* dipeliharc dalam lrnn:nga* yang tartn*at
d*ri kera*glk* kayx dan kain tile {5S x ?0 x ?*
cm) yang dirlasi dengan nampar plnstik {40 x
S0 cmi, S*trnma pemeiifuaraan i*rra diberi paimn
dnun kubis y*ng ditanam s*beltrmnfa, rekan
(daur* kubis) diru*i bs.rsih seb*lum diberikan
pada ianradan palean dig*nti setiaphar-i. Untuk
tempat berpupa digunak*n tan*h Il3 dari lufis
*ampan plastik teilrFat lerva Im*gc dih,eri
ffilcs$sn cairan msdu I tr96 yang dilet*shen p*da
kapas. Imag* dipelin*ra untuk rnenglr**ilkan
tclur, dan telur terscbut dipelihart s*mpai
mefist*s. Lrrva hasil peretas*n i*ilalr y*rrg
digu*alc*n unhrk penelitian yaitu l*rva instar k*
tiga.
f,$tilnsi A er aJ
kI*nyi*pk*n tsramq* uutuk *ji *nakntl
Kubi* {&rcsf*+t efsrsres L.} v*rietas
ffmnd Ii ditunaan di dalaar pafy#og (5 kgi.
denga* rmdiata*alt ; komp*rs {pethaadirgss 1 :
llt] tanpa pupuk kir*i* dan ins*kti*id* sint**ik;
ftau* kubis y*ng d{gun*kan seh*gai pa&*r.r
sctasrra pemelihrr*an (rc"risg} darl p*aetitiarr
*dalah daurt rff*xm*a mud.a.
F[*uyi*pk*n c]rstm]r
Bkskak S".;rumxrc dip*r'cl*k d*ngeil sere
mererda* 1 S b*gian rcfhuk b{ii keriag dengrur
?5 b*Sian air pada d*qiat fuci$s y*ng ffisuai"
*emFur*n dibiarksn s*t*ma 24 jtm dan
xlanjffiyadisdsi &n dibilnsdffigan ;5 bagfun
air" Hasii s*rian dibiarkrn pada tempat yxxg
s*juk d*n t*rli*d**g **k*y* selamn t4 dE*
selar:jr:trya disari:rg kerrbali. lintuk m*ndtpat
kaa eks-ir-ak l+e*tal nr*kx sqria*l dir:*pka* pde
suhu 5S $C fuingga tr*hr *ketrak a*hir s*ma
dcnga* beb+,t rerbrrkhili yangdigunxk*n pada
p*ng*ksn*kar.
3*rgrJ*,*u skiivit{* m*lc**
Fe*g-ujiau dilakuka+ de*gea dte enra.yahi
deng*-n *ji pilihan untuk m*lihat re*p*r C-
*:ff*feif,r terh*dap periaku*u tkskak kasar;
d! Iakukcxl *-"*rk seti*F F,***srlu*si ysug di rrj i.
S-m uji tanp p iliha* {B*m*ks**n :rt*k**} u*tuk
ra*lihat perbdaarr erlt{rs m*eam fo'*ha* *strsk
pada *asiag-lrrasi:rg k*s,s+r:Ir*si {3,, 4 dam SYo}
t*rhad4p lanm f. *irrrfai#. $ebdum dfiflkr*Bn
pcngujiaa, tr*nra dilaper*** sel*m* mrmi*rn.
I" U-ji piliLa*
larva{t*tu *k*rpcr*re*a qii} dik€i fi}*fla
dua piring*n rlsun ftubis {riianretsr ? cm}yang
satu dic*lup relart* I0 dstik kedalameks*r*k
s*b4gai dau:r pcrlakuand** satu l*gidi**l*B ke
daiam air sehagai dsun kortr*i- Ar,exa uji yang
digun*kan adalah rewea p*r'i {*i*meter 14 *n},
s*banynk *epuluh ulengan ti*p d+ris p*d*kuan.
Fengqiinn ifii dltak{rkflrt u*tuk cks-trak. ffiar&
t*lpisah u*nrk tlge konsentrasi ymg dit@kqn,
Fe*gar-natan dilakukax 24 jam *ctel*h
p*rlxeparan sere,rsga uji. Lua* daun yang
dik*ns*rnsi dihitu*g dm.lga* ear* mmgukur luas
dann perlakuan dan kontrol yatrg dimakan lnrva
t34
liff,k i{6{*tisids t 
Fl{
deaga* letfsr+m*tsn Set+I*h 34,iam' Iarrs C
bin*tolis terap dipefihara de*ga* daun Ptkaft
yangttdak gi*tlakukaa. l,arqa*{nsinati di*atq!
s*jat hxtt perta**a$xlan*'sampd' *khir rtsdia
lrlv* u*uk rnitg*tahti mtlrtalitasdys'
Persentsse rnortalitas dihitung detgan cara
meprh*i juel&f( larq* y.ang:nati dengaxtotal
Iarva dlk*li.katr ISE?+. Fes'$ru*ea ektivitas
malrff dihitutrg meeurut persamnatr Fujiasnlti
{19q4} yaitu durg*u:denga4r rletguraagi luas
de$e dik+Estlrrsi peda k*n*+i de*rg** lu*s:daun
dikm:tm*l pada daun yangdiprlxkuker dengarr
skst*k Iri ditdkrfus xn'tuk,setiapulaapprdan
di***tukuo- Lur.s daun yang dik*nsumsi
dibardingk,getr:l&ra darD L*rrfot degradaua
yang dip*rlakrkan derg*a el k das diuii
dengaa aTl,'ileoxoa*s sigtt rilr:ige '-t**t:l :Fada
rn*$iug n$i*g'kons*nlrasi- '
erqyangditakuti*trmilpd qiipilihtrt
tetapi danu kubis'yian g dicel up sclarss I S' d$tik
ke dalatq.e r:aic'dar ya*g riie*i*p;ke**Ixr air
ditetakk*n ,tsr$i**h, Ptd+,**wan petri ,{ryF
klbrda : Serlakt*n diul*ug **banyak .1*, ksli'
Fengamntan dilak*kan ?4 iara tet*iah
pemapara* {s6s'p*kiu ferlr*dap seratge ilii'
C&rE peegaqetxri dfir Ferhitudga* FffflIrruem
qtiliviias rfl EIEas'dm nol&lihs *ilalmk*r, dengas
carayllx$ s*m* de*grn'trji 5itlbau u**lt Dat*
yaqiOia&rii hrrupa luas d*rru,yalrgdiksnpr+si
iarva,C, *inofafis dinktr dengxr' $ar* 1ru*g
mma,sepe.1ti seb*lumryedxniuar}th larr*yaug
mati,atall,bedahaa sampai lpup,dtri' dew{sa'
Dat* Iuas dtun,ynag dikot'*umsi diau*lisis
J*qgan "AlS.Efi/& dikiutkan,,d*xgarl'uii BHT
"ot"t memhedakm: 161sf6,, 
as{s5 kon*c*lmsi;
Datamsrlalitasdiasalisisdetgtrn' {Eii kuadrat}
untnk melihat sebamn pr*habilita*,morfalitas
diq$tare'semua konsentrasi ffkstrak.
$. tlji i+laiiitas 
-Uji:ini ffigas.U i4
yans silna sepCili uji+ji sebelumnya' Unmk
setiapto-rseiltr*si digqnatun I 0 larvadatl dulang
3 tsti, l**t1u1 16rv6'yang mxi'p *etiap
konsentrasi dan utaagar,dic*trt,dan, prsentasi




Lu*t dmrn Bal*ett y'ang *ik*nsumsi:l*rvn
Cr*ridaJomd* Sin<rrnlrs tidak konsislerr At*pi
berkt*nyst**ru:ara,drtlruyangdsipds karl
deagan,elcxtrak fi" imtaniea d*agar.,koaffol
*id*k diF+r!*kakrs* ped* ka*enktsi f{t=t
2% tsilitscxarr's sigrlreak tef , p.5 156teupi
rheft€de n3e* pd* k*ssfintitsi,*ksaak 4 drs
S%,datr H,S+X*,rmtqrk,h ffib*I r)' Pnde'dua
: kcnseqka$lterakhiLlm#s&m yangdiksnsufi$i
p*da daun ya*g:dipcrtaki ,dergim -Iry
*za k+ntr*t hcr**A*lik**,saf.* s*m*,l*ia,
rn*n*qirrkkar, E*siI yars'tidak,:sajs'tid"ak




fr;. isvfirica ticiaic meilpengaruhi perila'ru
mak*n larv* t. bitotalrs. C' &lnoralis yang
*er-ea#ny'ii - beiad*gt*si FEda taaamanl
tumbuh* eru*'if,er** yaag, xreugandung
sefry.Esr& g1*rk*ri:Lcl*t;:: terayat dal
nrsmh*dak*a atau mel*ku&*n,dt*krimi**si
makanan yang diperlaktlka$ deogan ekstrak
uayang gffdllrrgmnyaw*y-acgtidaft
bi*sa dilen*.lty*, meruujukkau r'ahws C.




{repelte*)atau menghanrb*t aktifitas mattsn
,idrrd&t r} .*tc *neitaPortan
penelifi 
',1*i**.:sisa|Inyq*k*8q& uah tartamaofamili Meliacese tffhadqp C1 bmolalh (Prijono,
1998 dan :pustaka .di d*lamny . Aphis
ers{:insra,dil - n hbih m*milih rt**gng.'ke
tansnan konfiot dihand ingtan ke tanar-nan yang
dip*rlakrk+r,deag*a eksr*k* b-ri i B.' Jauarfea
atau eksrali rimpang kusyii {Harjanti, ?S06).




e li::UrffUuh*a ftruili fuouaseae terhadap
C. *,i:rcr*Iis {Frii*rr* ef trl.n,1997}'D+mpak
'se. Fqrti,itu pada semrggF, qli'tidak dapaflt+mi
amati kartna terjadinya kematian l00o/'c atau
merdekati,,ffimtra,k*a*sfiir*si.prd* pen*liti41:
I:*
icarni" Feriu prx*liiiano mis*lly* ri*xgar: bau aksir*l* il- iavartica 
tidak menimi:ruiic*rn
menggunak*n too**ot uui ynag rtniq .=,fi-]1, p*rua3u1n qa-daievel sensori pada sistrm 
syar*f
{konsn'*r-asi *b-l-rird}";;;{*f*{r-s* t ** y--g t* dt,,bffigs,} dengan pcrilakr.r**ka*"
*erangg**jitidakcn*ti. i+bagi*o 1u* irrv* yang dib*ri pakxt
Ha*rpir sErEus lnrra c. #lncf*Il.* yan6 a.*r1ea*-r*rlakuasekabali&iii#'jlr}aeri*'sfllsti'
digunakar: dstam dsdi** *ati,=lfil1t padl *ilSry y*sg diheri Fakes ko*s+l h*nya
k*ns*nrrasi ?% rd*n gs% pade kun**otruui seuagi-an ke*'il fang 
kemungkinan.tiiselabkan
ekstrtrk 4 dsn 614, me*uriukkan baltwa sks'Aak oleh penellgffii*n lersayang 
kuang hati*ati s*at
B" jmtrrfcc hersiret ,;;; ttoksik) *'rt-x-g ry-a-i{; &$nspedakuan*kstalc
*eranggaini,Lgasansrgnkuransd*dscfeapir Ae'Gas Xo*trol 
fosrilfiie s*ngat r:y*ta ffi;F =
total lu*r daun ya*g dimakas sudah **ff; *'&+r;a**3)'$aai*ijugnmrmperktrafihasil
menimb*lkan kematia* pade larva. u*sil in; uji pitihen T*k* yel*g IIIEBrJ*j*lean b4hxa
rneaunjukkan bahrya skstr-fll{8. jnrcni** #G -i"tttf A*i E' ia*atiir* krsif,ai raaffi tarir*dap
efeletifnrsrnfutxruh sers*gg*uji' e' fii**tsfi't-
UJim*hae t*tp*pili&*n llii tolxi*it**
Luas daun yang dihansr$Isi lars* C. Us-t?krne*rp*{cl*s ap*ftahsksfiekh{iE'
ijaar*Iixtid*kb*rbedanyatiaartaradauayaug Tcsa*iee ***punyui sifat isrsekti=ida 
meka
diperlakukan dengax e*etr*k n ;.ru*r#i Oii*ft"*tm u;i t*ksisitas d*ng*n menggunakan
dengandaunkc*r*ltdi.p*r1akl&flndq*g,*o*nj" h*ny*k larv* pe'r *'r'&ils p*ngujian' 
K*rsaa
Kedu* p*rlaku*n'iiiei-"r, .r,|*qu- ir;;; k*terkt*saa keterr*diass tarva maka h*nva
F€mapafnn yang nerneJati;" olp"lrsi b*;; oigunu!,nr'.10 iarv* per konseatrasi 
perinhan
rneughorrsum*i da$* + ekstr*.k *u** uiiu *kitrak. fnfsr$rasi y*ag *dx tidak d*pat
mengkorsxmsi*aunkortralsaja}(eucrva;retigunakan'urrtekmemg*tahuisgcarakc**ti**tif
= 0.f??6; f : (t,6t; db = 3) (E*bel2)- ffauiii*i **f,**pu beraeun +k*tr*k biji #' javafti*a
mernperku*t tukti tah'riv* ff" *rnurcl$* tidak terhadap ssrflIlsge r:ji rni**il:lya dcxgan
m*lakuk*n daskrimin*si antara ouu* y*og mengetahui,LCr,l elau LD'o' tetapi dapat
diperlakukan C*nga* etstralt g'.;su'r.nllrs i*fi menrtamUarf*m Ee**u*erung** peni*gkntan
daun ks*t$l, rrperti yang dituaiukkan pada lrasil stau pEnl,fnnal: p+r€$ts$e ksm*ti*n 
larv* pada









Tabel 2. R$c,rflta {! simpangan baku} luat deur kubi* yang dikonsum*i *rleh fi' &rrt**fi* pada k$n*'en*.ssi
ckstral B" ]r'crcrriea lan6 herbedu"
554$.4t?461"fi
1.fio4330.3 + l{?F-6




Ekstrak biji B. javanica pada konsentrasi
yang diuji mampu menimbulkan kematian pada
larva dengan persentase yang tinggi, berbeda
sangat nyata antara kontrol dengan perlakuan
ekstrak (ANOVA; db = 3; P : <0.0001).
Semakin tinggr konsentrasi yang digunakan
semakin tinggi persentase kematian yang terjadi.
Rerata persentase mortalitas secara berurutan
dari kontrol 
-konsenhasi tertinggi adalah 10.00;
83.33; 93.33; dan 96.67%o secara berurutan
untuk kontrol, konsenhasi ekshak 2, 4, dan 60/o(linier sangat nyata; P <0.001). Larva yang
bertatran hidup sampai menjadi pupajumlahnya
sedikit dan pupa yang terbentuk cacat dan
akhirnya tidak terbentuk serangga dewasa.
Dengan demikian sebenarnya semua larva uji
tidak ada yang hidup sampai dewasa dan
sehingga tidak akan ada,keberlanjutan ke
generasi berikutnya.
Sifat insektidida yang ditunjukkan oleh
bahan dari tanaman lain telah banyak dikaji dan
dilaporkan oleh banyak peneliti (Prijono, 1998;
Prif ono et al.,1997;Martono, 1996). Dari aspek
ini elslrak bijiB.. j avanicamemiliki potensi yang
kurang lebih sama dengan tanaman-tanaman
lain yang pernah diuji oleh peneliti lain. Dari
semua uji yang dilalekan hasilnya menunjukkan
bahwa ekstrak kasar biji B. javanica bersifat
racun terhadap C. binotalis, tetapi tidak
menghamb* perilaku makan larva. Dengan
demikian bahan dari biji B. javanica dapat
dijadikan salah satu kandidat untuk d{jadikan
insektisida nabati. Dari beberapa penelitian
peneliti lain telah diketahui sebelumnya bahwa
ekstrak bilii tanaman ini bersifat anti amoba dan
anti malariayang sudah biasa digunakan untuk
pengobatan penyakit disentri dan malaria di
negara-negara timurjauh (Colin et al., I 988, Guo
et a1.,2005), anti nematoda (Alen et a1.,200)
dan mampu membunuh sel-sel kanker hati,
tenggorokan, dan usus secara invitro (Littdt al.,
2005; Guo et a1.,2005),menekan pertunbangan
sel pada multiple myeloma, penyebab tumor
pada sistem hematopoietik (Cuedet al a l.,zOM),
bahkan dilaporkan sebagai salah satu bahan dari
tanaman yang bersifat anti HIV (Singh er a/.,
2005). Ekstrak yang sama bersifat insektisida
terhadap l. uacivora (Had anti, 2006) 
- Belum
pernah ekstrak B. javanica dilaporkan pada
serangga l€pidoptera dan laporan ini merupakan
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yang pertama yang melaporkan hasil penelitian
yang pernah dilakukan. Walaupun demikian
pengujian pada kondisi lapangan belum pemah
dilalorkan. IJahft ituperlupngujimpadakcndisi
lapangan untuk mengetahui saat dan konsentrasi
yang tepat untuk perlakuan.
Kandungan kimia biji B. javanica telah
diketahui dengan detail dan senyawa-senyawa
itulah yang diketahui bersifat anti malaria dan
anti kanker. Diduga senyawa-senyawa yang
sama juga bersifat racun terhadap serangga.
Tanaman B. javanica sangat mudah dibudidaya
lran dan dirawat dengan habitus yang tidaktinggi
serta hasil biji yang cukup banyak. Selain itu,
tanaman inijuga mudah diremajakan berulang-
ulang dengan memotong batang utama untuk
menghasilkan tunas-tunas baru bila hasil bfi dari
batang utama telah berkurang. Deng:ur derrikian
tanaman ini sangat ideal untuk dimanfaatkan
sebagai bahan insektisida botani yang dapat
digunakan langsung, misalnya pada pertanian
organik- Walaupun demikian diperlukan
penelitian-penelitian lanjutan, termasuk
pengaruhnya terhadap musuh alami, terutama
parasitoid agar dapat dikehhui kompatibilitasnya
dengan pengendalian hayati.
KESIMPT]LAIT
Ekstrak kasar biji Brucea javanica tidak
menyebabkan perubahan perilaku makan larva
C. binotalis, tetapi bersifat toksik. Toksisitas
ekstrak biji .8. javanica cukup kuat, tidak
berbeda nyata antara konsentrasi rendah (2Yo
densen ken5entrasi tingg.i (6%). Oleh sebab itu
biji B. javmica dapat dijadikan sebagai kandidat
untuk dimanfaatkan sebagai insektisida botani
untuk mendukung pertanian berkelanjutan.
Walaupun demikian perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut di lapangan untuk melihat
efektifitasnya pada kondisi lapangan dan
pengaruhnya terhadap musuh alami.
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